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“Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat  masa depan 




“Kesulitan bukan berarti harus kita sikapi dengan putus asa. Pastikan kita bisa 
mengenal diri dengan lebih baik, mengenal diri dengan lebih baik, mengenal 
kemampuan lebih maksimal. Jangan melakukan sesuatu tanpa tahu ilmu, tanpa 
tahu kebenaran, karena bisa jadi bumerang. Tidak usah memaksakan diri agar 
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 Ibu dan Almarhum Bapak yang selama ini 
senantiasa memberikan dukungan dan do’a, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan studi 
S1 di Fakultas Psikologi UMS dengan lancar.  
 Kakak-kakak tersayang yang selalu senantiasa     
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penulis melakukan penelitian ini.  
9. Ibu dan Almarhum Bapak orangtua penulis yang dengan sabar telah 
mendukung dan telah menjadi semangat penulis dalam menyelesaikan studi S1 di 
Fakultas Psikologi UMS.  
10. Kakak-kakak penulis yang tersayang terima kasih atas dukungan, doa dan 
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12. Sahabat-sahabat di Fakultas Psikologi Rizky Oktaria, Frida Kurnia, Windy, 
Novi, Arini, Nisa, dan teman-teman lain satu angkatan maupun tidak satu 
angkatan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas 
segalanya baik yang berupa benda maupun jasa yang telah diberikan selama 
penulis menimba ilmu di Fakultas Psikologi UMS 
13. Sahabat-sahabat di dalam kost Eny, Risa, Niken, Ellok, Nana, mbak Dhiba, 
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14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah 
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Semoga Allah SWT memberikan berkah, rahmat, karunia dan hidayah-
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui semangat kerja 
karyawan koperasi simpan pinjam Pandawa Jaya cabang Surakarta. Informan 
dalam penelitian ini adalah 10 orang karyawan koperasi yang bekerja di Koperasi 
Simpan Pinjam Pandawa Jaya cabang Surakarta. Pengambilan sampel dari 
penelitian ini menggunakan Purposive sampling. Pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Berdasarkan hasil 
wawancara yang dilakukan pada karyawan koperasi diperoleh kesimpulan bahwa 
semangat kerja pada karyawan koperasi berasal dari keinginan karyawan untuk 
mendapatkan upah agar dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan 
membantu keluarga karyawan dalam meringankan beban keluarganya. Semangat 
karyawan menjadi terpacu juga karena adanya dukungan dari keluarga dan rekan-
rekan karyawan yang dapat membuat kenyamanan sehingga karyawan merasa 
sangat menikmati bekerja, serta dapat berusaha lebih baik lagi karena antara 
karyawan satu dengan yang lain saling memotivasi agar tidak mudah menyerah 
dalam menghadapi masalah. 
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